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Actuacions en matèria terminològica amb els
departaments de la Generalitat de Catalunya
A ssessonunent
i Terminologíu
El desen volupamen t de l'activita t de l
TERMCAT al llarg de ls últims anys s'ha vin-
cu lat en bona part amb les actuacions de
normalització lingü ística dels difere n ts de-
pa rtaments de la Generalitat de Catalunya
a m b la fi na litat de prestar e l su port
terminològic necessari a l'extensió de l'ú s
social del cata là. Les necessita ts de d ispo-
sar de lèxic especia litzat per part dels di -
versos organis me s de la Generalitat en el
seu àm bit co mpetencial per elabo rar la
docume ntació de tipu s tècnic i facilitar la
relació amb el ciutadà són evidents. El con-
jun t d 'a ct uacions term in ològ iques q ue
s'em prene n per do nar- hi resposta pre tenen
de contribuir especialment a la consecució
dels object ius sector ials que el mateix Pla
general de normalització lingüística esta -
bleix .
Departaments de la Ge n eralitat co m
Treball, Governació o Indúst ria i Energia,
entre d' alt res, col-laboren am b el TERMCAT
per al desen volupam ent de la termi no lo-
gia dels àmbits qu e els són propis.
Els projectes, que s'emprenen sempre a
iniciativa dels departaments, són def inits i
estructurats detalladament pel TERMCAT i
poden abra çar la t ipo logia d iversa de tre-
ba lls qu e es relacion en amb la terminolo-
gia , des de l'e laboració d'un diccionari de
caràcte r tècn ic, d' un vocabulari o d'un tr íp-
tic d' àmplia difusió fins a l'assessora ment
en la redacció o en la traducció de tex tos
d'especia lita t de gran interès terminològic.
Un cop aco rdats en el marc d'un conveni
anual qu in s seran els projectes , els obj ec-
tius concrets, les etapes de treball, el calen-
dari previst i el pressupost per a la seva exe-
cució, el TERMCAT realitza tots els proces-
sos de treball terminològic (an àlisi de l'àrea
i de l'organ ització professional , selecció
d'assessors, recerca bibliogràfica, procés de
buidatge, fusió de no me ncla tures, anà lisi
i com pleció de les fitxes terminològiques),
orga n itza el sistema de revisió de la term i-
nologia qu e co ntenen, tant des de l pu nt
de vista formal o lingüístic com conceptu-
al, i elabo ra els dossiers per a l'estu di dels
neologism es cat alan s qu e requereixen nor-
ma lització per pa rt del Consell Supervisor. I
El TERMCAT també assumeix el tractament
informà tic de les dad es terminològiques i
prepara els origina ls de les obres qu e s' han
d 'editar.
Per a la realització de les diferents eta -
pes de treball, el TERMCAT compta gene-
ralment amb la col -Iaboraci ó del s tècnics
de normalització lin gü ística i dels especia-
listes dels departaments en l'assessoram ent
co nce ptua l i bibli ogràfic als equips de re-
cerca, la reso lució dels dubtes conceptuals
qu e plantegen els terminòlegs i en la revi-
sió dels productes final s. Cal rem arcar tam-
bé qu e és gràcies a l'aportació de recursos
eco nò mics per part dels mat eixos departa-
ments que és possible l'execució dels pro-
jectes .
La co"'aboració amb el Departa-
ment de Treball
A gra ns tr ets i a títol d'exemple, expo-
sare m les lín ies generals de la co l-laboracl ó
amb el Departame nt de Treball, in iciada ja
l'an y 1992, que fa confl uir una de les se-
ves lín ies d'actuació, la norm alització lin-
güís tica de la termin ol ogi a de l'à m bit
soc io labora l amb la fin alitat globa l del
TERMCAT, la coord inació gen eral de les
ac tivitats terminològiques rela t ives a la
llen gua cata lana . Les du es ins t ituc ions han
em près co n juntamen t diversos pro jectes
que s'acorden amb els ob jectius especí fics,
em marcats en l'àmbit socioeconòmic, del
Pla genera l de normalitzaci ó lingü ísti ca:
afer mar i impulsar el procés de norm alit-
zació lingü ística en el camp de la form ació
oc upac iona l, en el procés de negoci ació
co l-lect iva i en les relacions laborals.
Pode m parlar actua lmen t de la realitza-
ció de qua tre projectes de caracte ríst iques
d ifer ents que só n frui t d ' aqu est a co l-
lab oració:
• Revisió terminològica de la versió catala-
na de la Clasificación intemad onal unitorme
de ocupaciones-CIUO-88 2
• Elaboració i edic ió del Diccionari d'ocupa-
cions
• Elabo ració i edició del Diccionari de con-
venis col-lectius
• Revisió termin ològica de les Fitxes profes-
sionals del Servei Català de Co l-locaci ó
El pri me r d 'aquests 'pro jectes ten ia com
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a objectiu l'estudi i la validació de la ter-
minologia de la CIUO-88 elabo rada per
l'Oficina Internacional de Treball. La revi-
sió exhaustiva de la terminologia que con-
té el seu Índex alfabètic i la revisió global de
la traducció, que havia estat assumida pel
mateix Departame nt en co l-labo raci ó amb
l' Institut d'Estad ística de Catalunya, han
permès assegurar la coherència i l'adequa-
ció terminològica que requereix un text que
facilita enormement la implantació en l'ús
de la terminologia. És clau el tractament
de la terminologia en aqu est tipus d'obres
pel volum d'informació que presenten i pel
seu caràcte r norm alitzador i difusor, ja qu e
són d'obligat compliment en tota la docu-
mentació administrativa derivada de l'ac-
tivitat de les admin istracions públiques
catalanes en la qual apareixen activitats eco-
nòmiques codificades. És també en aquest
sentit qu e el TERMCAT ha prestat el seu
assessorament a l'In stitut d'Estad ística de
Catalunya en l'e laboració de la versió cata-
lana d'altres classificacions;' d 'acord amb
la seva missió d'aprovar normes un itàries
per a la classificació de dades i la presenta-
ció de resultats per fer possible l'homolo-
gació de l'estadística.
El Dtccionari d'ocupaci ons, el sego n
d'aqu ests projectes, estarà constituït fon a-
mentalment per la terminologia procedent
de les diverses versions de les classificaci-
ons nacionals i internacionals en català,
caste llà, francès i anglès, tractada en el seu
con junt i compleme ntada i actualitzada
amb material procedent d'altres fonts d'in-
formació . Les aproximadament 4.500 en-
t rad es del di ccionari s' aco m panyar an,
don cs, de les equivalències en les tres IIen-
gües, a més de presentar la defin ició en
català i d' altres informacion s no sistemàti-
ques.
La realització del Diccionarí de COll v ellis
col-lectius oferirà la terminologia bàsica ne-
cessà ria per a la reda cció d'aquests tex-
tos legals en catal à de manera que es pugui
impulsar la normalització lingüística dels
processos de negociació col·lectiva i de les
relacion s laborals. El diccionari contindrà
ap roximad am en t 500 termes en català,
amb la seva definició i amb les equivalèn-
cies en castellà.
Aquests dos diccionaris seran editats pel
Departame nt de Treball. A finals de 1995,
el prim er, i durant l'any 1996, el segon.
L'últim dels pro jectes, iniciat enguany,
té per objecte la revisió formal i conceptu-
al de la terminologia continguda a les més
de 400 fitxes profession als que el Servei
Català de Col -locació ha preparat. Aquests
document s represen ten aproximadament
un volum globa l d' uns 3.000 termes i des-
criptors que correspone n a les diferents
activitats econ òm iques existents, classifica-
des per sectors econòmics i per àmbits de
formació educativa. Cada fitxa identifica les
diverses ocupacions possibles en el marc
d'una activ itat econò mica concreta, les ca-
tegories labora ls existen ts, els locals o esta-
bliments on es desenvolupen , a més dels
coneixeme nts propis de l'activitat tant pel
que fa a formació com a especialització i
experiència laboral.
-
Dissenyar i impulsar de man era com-
partida entre els departaments i el TERM-
CAT les actuacio ns de normalització lin-
güística que im pliquen el tractament de
terminologia permet la identificació ajus-
tada de les necessitats del secto r correspo-
nent, la seva participació activa i un tre-
ball adeq uat i rigor ós amb l'ob jectiu de
posar progressiva me nt a disposició dels
pr of essio n a ls i del ciu t adà les eines
terminològiq ues necessàri es qu e han de
facilitar l'ús del català en activ itats especi-
alitzades.
Notes
1. El Consell Supervisor és l'òrga n d'estandard itza-
ció del TERMCAT. Està constit uït per mem bres
designats per l'Insti tut d'Estudis Catalans i per
membr es del TERMCAT.
2. Clasificación internacional uniforme de ocupaciones:
ClUO-88. Gine bra: Ofici na Int ern acional del
Trabaj o. l'AI. ISBN 92-2-306438-4.
3 . És el cas de la Classificació catalana d'activitats
econinn iques de 1993 (CCAE-93), la Classificació
catalana d'ocupacions de 1994 (CCO-94) i la Clas-
sificació d'ocupacions. Adaptació nonnal itzada de
la CNO-79.
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